























7 ─ 9 産業界の動向とポスト・コロナでの展望
（1）「日経業界地図」の 2020 年版（2019 年 8 月発行）と 2021 年版（2020






認識 ③デジタルトランスフォーメーション (DX) への取り組み ④キャ





























7 ─ 7 SDGsの目標と渋沢栄一の思想
国連加盟国は 2030 年までの 15 年間で達成するために SDGs（持続可能な
開発目標）を掲げた。SDGsはそれを実現するための 17の目標と 169 のタ





































(NSF) から新たな教育モデルとして STEM が提唱された。STEM とは，
“Science, Technology, Engineering and Mathematics” すなわち科学・技術・工
学・数学を指し，今後必要となる科学技術開発に関して当該分野が初等教
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育・義務教育から高等教育までの教育政策や学校カリキュラムにおいて重
視されるとしている。2003 年より Journal of STEM Educationも刊行される
に至っている (Gonzalez and Kuenzi, 2012)。STEMはさらに art芸術分野の要


















狩猟社会 (Society 1.0)，農耕社会 (Society 2.0)，工業社会 (Society 3.0)，情報



























































































e ─ 9 アンゾフの成長マトリクス
アンゾフの成長マトリクスとは，企業が事業拡大を図る際，成長戦略を
分析・検討するために用いられるフレームワークである。経営学者であり
事業経営者であったイゴール・アンゾフ (Harry Igor Ansoff, 1918-2002) が
Corporate Strategy『企業戦略論』（邦訳）で提唱した理論で，「成長ベクト
ル」や「事業拡大マトリクス」とも呼ばれる。アンゾフの成長マトリクス


















































































・The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,
Clayton M. Christensen, Harvard Business School Press, 1997.
・The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Clayton
M. Christensen, Michael E. Raynor, Harvard Business School Press, 2003.
・Innovation and the general manager, Clayton M. Christensen, Harvard Business
Press, 2003
・Seeing What’s Next: Using the Theories of Innovation to predict Industry






























「両利きの経営」［原著タイトル「Lead and Disrupt: How to Solve the
Innovator’s Dilemma」］は，1991 年にスタンフォード大学のジェームス・




























プ (competency trap) を加速させ，将来の成長力を奪ってしまう。コンピテ
ンシー・トラップとは，既存事業の深化だけに経営資源を傾けすぎた結果，



















































e ─ Q 企業変革力とダイナミック・ケイパビリティ
企業変革という概念で注目されたのは，リーダーシップ論で知られるジ





























 ─ 9 新事業創造の着眼点














































































イモン (Herbert Simon, 1916-2001) であり，その著書『システムの科学』に見
られる（サイモン，1999）。またデザイン工学分野ではロバート・マッキム
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(Robert McKim) による『視察の経験』(“Experiences in Visual Thinking”) にも見
出すことができる。
一方，ピーター・ロウ (Peter G. Rowe) の『デザインの思考過程』は建築
家と都市計画者が用いる方法とアプローチを記述しており，デザイン研究
において「デザイン思考」という言葉が用いられた初期の文献といえる
（ロウ，1990）。さらにデザイン思考のビジネスへの応用は 1991 年に IDEO












それは，定義 (define)，研究 (research)，アイデア出し (ideate)，プロトタイ












 ─ 7 素人発想・玄人実行
（）金出武雄『独創はひらめかない』の意義







1995 年に最初にアメリカ大陸を横断した自動運転車「Navlab 5」，2001 年
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＊金出 『独創はひらめかない』 目次 第 1章
創造へのいざない




























この後，NHKロボコン出場（2002 年），IVRCでのフランス Laval Virtual










































● 中華テーブル ● 自転車の反射テープ ● 洗濯用風呂水ポンプ
● カーブミラー ● 洗濯機のモータ（フランス学生チーム)
● 水道のホース
加えて，その分野の専門的な要素技術も（もちろん）必要：
● C++ / C# / Java ● OpenCV ● OpenGL
● Kinect SDK ● Leap Motion SDK ● Unity 3D
● Oculus SDK ● Blender































 ─ Q 吉野 彰「現在・過去・未来」：未来への思い
2018 年にリチウムイオン電池の技術開発の功績によりノーベル化学賞
を受賞した吉野彰氏は，研究開発には超現代史の視点が重要であるという。
超現代史とは，現在から最近の 10 年，20 年程度の過去の歴史をきちんと
理解することによって，未来が見えてくることを指す。それ以上に遠い過
去までを振り返る必要はない。単に現在から未来を予測しようとすれば，
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少なくないのである。






































































¥ ─ 9 ブレインマップの概要












































































上 テーマ 中 中心となる概念，キーワード 下 結論 を記す。
記載に対する重み（重点）が変わる。
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図表 7 ブレインマップ概要図

































































五感 (five senses)，ネットワーク（network 〜 communicationにもとづく），シ
ナリオ・物語 (scenario, story)，デザイン (design)，戦略情報 (intelligence)，意































渋沢栄一，渋澤 健 監修 (2021)『論語と算盤』ウェッジ。
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